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Señor  presidente.   
Señores  miembros del Jurado calificador:   
 
Dando  cumplimiento  a  las  normas  del  Reglamento  para  la  Elaboración  
de  Tesis de  la  Facultad  de  Educación,  sección  de  Postgrado  de  la 
Universidad  “César Vallejo”,  para  elaborar  la  tesis  de  Maestría  en  
Educación  con  mención  en Administración de la Educación, presento el 
trabajo de investigación descriptivo correlacional titulado: NIVEL DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE 
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS – LIMA 2013. 
 
En  el  trabajo  mencionado  se  describe  la variable Gestión Administrativa,  
en relación con los niveles de gestión de Recursos Humanos, Materiales y 
Financieros, según  los resultados obtenidos de la investigación.  
 
 La presente investigación consta de cuatro capítulos: En  el  capítulo I se 
expone el  planteamiento  del  problema  incluyendo  la  formulación  del    
problema,  la  justificación, las limitaciones, los antecedentes y los objetivos. 
En  el  capítulo  II se desarrolla  el  Marco Teórico  sobre  el  tema  a  
investigar: liderazgo directivo y la gestión administrativa.  En  el  capítulo  III  
se  da  a  conocer  la metodología  empleada  en  esta  investigación,  las  
hipótesis,  las    variables  de estudio,  diseño,  población  y  muestra,  las  
técnicas  e  instrumentos  de  recolección de datos y los métodos de análisis.  
El capítulo IV corresponde a la interpretación de  los  resultados;  que  
comprende  la  descripción  y  discusión  del  trabajo  de estudio,  finalmente  
se  dan  a  conocer  las  conclusiones  y  sugerencias,  así  como referencias 
bibliográficas y anexos de la tesis.  
 
 Señores  miembros  del  jurado  espero  que  esta  investigación  sea  
evaluada  y merezca su aprobación. 
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El  presente  trabajo  de  investigación  tuvo  como  problema  general: ¿Cuál 
es el nivel de gestión administrativa en la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas – Lima 2013?, su objetivo general fue: 
Determinar el nivel de gestión administrativa en la Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas-Lima, 2013. 
 
La  metodología  de  la  investigación  fue  descriptiva  –  correlacional.  El  
diseño  fue no experimental – correlacional  - transversal. La muestra estuvo 
conformada por 200 alumnos de las diferentes especialidades: Carrera de 
Artista Profesional en Folklore con mención en Danza, Carrera de Artista 
Profesional en folklore con mención en Música, Carrera de Educación 
Artística en folklore con mención en Danza, Carrera en Educación Artística 
en folklore con mención en Música . Se aplicó la técnica de la encuesta con 
cuestionario cerrado tipo escala de Likert. Los  datos  obtenidos  de  
analizaron  mediante  el  programa  estadístico  SPSS versión 18 en español.  
  
En  la  investigación,  se  ha  encontrado  que  entre  los  principales  
resultados  la variable gestión administrativa alcanza un nivel bajo 
observándose que el 59% de los encuestados afirman que la gestión es bajo, 
mientras que el 40.2%, precisan que la variable en mención alcanza un nivel 
medio y sólo el 0.5% aseveran que el nivel de gestión administrativa es alto,  
está  relacionado  directamente  con  la  variable gestión administrativa de 
los alumnos en las Instituciones Públicas en según la correlación de 
Spearman de 0.950, representando  ésta en este caso el índice muy  bajo  
siendo altamente  significativo.  Asimismo  se  arribó  a  la  conclusión  que  
existe  relación significativa  en el desempeño de  la gestión administrativa  
Palabras claves: gestión de los directivos y gestión administrativa. La 
investigación nos lleva a proponer políticas de gestión administrativa, de los 
servicios hacia el estudiante con mejoras para obtener una institución de alta 






This research work was as general problem: What is the level of 
administrative management in the National Superior School of Folklore José 
Maria Arguedas - Lima 2013, his overall objective was to determine the level 
of administrative management in the National Superior School of Folklore 
José Maria Arguedas-Lima, 2013. 
  
The methodology of the research was descriptive - correlational. The design 
was not experimental - correlational - cross-sectional. The sample consisted 
of 200 students from the different specialties: Career of professional artist in 
Folklore with mention in dance, Career of professional artist in folklore with 
mention in Music, Career in arts education in folklore with mention in dance, 
Career in art education in folklore with mention in Music. The technique was 
used in the questionnaire survey closed Likert scale. The data obtained were 
analyzed using the statistical program SPSS version 18 in Spanish. 
  
 
In the research, has been found that among the main results the variable 
administrative management reaches a low level was observed that 59% of 
respondents say that the management is low, while the 40.2 %, specify that 
the variable in mention reaches an average level and only 0.5 % assert that 
the level of administrative management is high, is directly related to the 
variable administrative management of the students in public institutions in 
according to the Spearman correlation of 0,950 , representing in this case is 
the very low rate being highly significant. It was also concluded that there is 
significant relationship in the performance of the administrative management  
Key Words: management and administrative management. The research 
leads us to propose policies of administrative management, be services 
toward the student with improvements to obtain a high-quality institution 








El nivel de la gestión administrativa en la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas, depende de la participación efectiva de la 
comunidad en pleno, es importante destacar el rol principal de políticas de 
gestión es el Director General quién deberá desempeñar  con  eficiencia  y  
eficacia  las  funciones  inherentes  al cargo, para  la  obtención  de  
resultados  óptimos  en  el  funcionamiento  de la Institución. 
 
Es  importante  destacar  que el desarrollo de la gestión administrativa  
depende de la participación conjunta de los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como de la capacitación del personal en el perfeccionamiento 
de los servicios que  brinda la institución; es el caso de este tema que es 
necesario investigar para mejorar los servicios educativos que se brinda. 
 
 La presente investigación obedece a lograr objetivos y lineamientos para la 
calidad y eficiencia de la gestión administrativa y es de  tipo teórico-básico de 
diseño no experimental transversal y de nivel descriptivo correlacional, para 
poder contrastar las hipótesis formuladas. 
 
Para una mejor comprensión y de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, la investigación obedece a la siguiente estructura: 
En el Capítulo I, se expone el planteamiento del problema, la formulación del 
problema que implica la descripción de la problemática en la relación de la 
gestión administrativa; que son interrogantes a los cuales responde la 
investigación; la justificación, que comprende el por qué y para qué se realiza 
la investigación, sobre un problema de mucha vigencia en las Instituciones 
Educativas;  las limitaciones, que se han presentado en el desarrollo de la 
investigación, así como los antecedentes de la investigación relacionadas a 





En el Capítulo II, contiene el marco teórico, que comprende las bases 
teóricas relacionadas a las variables de estudio, la variable independiente  
gestión administrativa, que implica, la forma como se lleva a cabo el 
desarrollo institucional. Además se presenta la definición de términos. 
 
En el Capítulo III, contiene el marco metodológico, que comprende: hipótesis, 
variables, metodología, población y muestra, método de investigación, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos y método de análisis de 
datos. 
 
En el Capítulo IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y la discusión. 
 
Finalmente;  se  establecen  las  conclusiones  y  sugerencias  del  trabajo  
de investigación,  las  referencias  bibliográficas  utilizadas  durante  el  
desarrollo  de  la investigación,    así  mismo  los  anexos  tales  como  la  
matriz  de  consistencia,  la operacionalización  de  las  variables,  la  
encuestas,  las  bases  de  datos  y  las tablas de contingencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
